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Abstrak 
 
 Tujuan penelitian adalah menganalisa sistem  yang sedang berjalan pada 
Sekolah Islamic Village untuk mencari dan memperbaiki kelemahan yang ada, 
memberikan informasi yang akurat dan dapat diandalkan bagi pihak pengguna informasi 
dan merancang Billing System yang tepat bagi Sekolah Islamic Village dan membantu 
pengelolaan transaksi penerimaan uang yang masuk ke sekolah. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis dengan cara menganalisis  
sistem yang berjalan dan mengindentifikasi  kebutuhan informasi, dan studi 
kepustakaan, melakukan observasi ke Sekolah Islamic Village, melakukan wawancara 
dengan pihak yang berkaitan dengan masalah atau topik skripsi yang kami ambil dan 
juga menggunakan metode perancangan yaitu metode Object Oriented and Unified 
Modeling language (UML) untuk membantu perancangan sistem yang akan dibuat. 
Hasil yang dicapai dari penulisan skripsi ini adalah suatu rancangan Billing System 
sekolah untuk membantu pihak sekolah khususnya dalam penerimaan uang yang masuk 
dalam sekolah yang merupakan transaksi menggunakan teknologi komputer sesuai 
dengan perancangan sistem yang diusulkan agar kontrol terhadap setiap transaksi 
sekolah dapat dilakukan, dan laporan transaksi sekolah dapat diberikan kepada pihak 
yang berkaitan untuk membantu pengambilan keputusan secara cepat dan tepat. 
Simpulan dari penulisan skripsi ini adalah dengan adanya Billing System pada sekolah 
ini, maka akan menghasilkan informasi yang lebih up to date dan akurat sehingga 
mempercepat sekolah untuk pengambilan keputusan. 
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